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Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk 
 Mengetahui tingkat kekasaran permukaan dari hasil proses sandblasting yang 
berpengaruh, karena baja yang sudah terkena korosi pasti memiliki tingkat kekasaran yang 
berbeda dengan yang sudah di sandblasting. 
 Pada penelitian ini proses sandblasting dilakukan pada tekanan kompressor 5bar,4bar 
dengan sudut penyemprotan 60°,45° dan 30°. Setelah proses sandblasting dilanjutkan pengujian 
kekasaran untuk mengetahui nilai kekasaran permukaan yang sudah di sandblasting. 
Setelah melakukan pengujian kekasaran maka di dapat hasil yaitu nilai kekasaran permukaan 
terendah pada tekanan 5bar dengan sudut 45° yaitu sebesar 3,181 dengan nilai rata-rata sebesar 
4.094 µm. Sedangkan nilai kekasaran permukaan tertinggi pada tekanan 5bar dengan sudut 60° 
yaitu sebesar 6,831 dengan nilai rata-rata sebesar 5,582 µm. 
 
Kata Kunci: 












ANALYSIS OF INFLUENCE OF PRESSURE COMPRESSOR AND ANNOUNCEMENT IN 
SANDBLASTING PROCESS ON STUDY TEST IN ST 50 








The main objective of this research is to 
 Knowing the level of surface roughness from the results of the sandblasting process that 
is influential, because the steel that has been exposed to corrosion must have a different level of 
roughness than those that have been sandblasting. 
 In this study the sandblasting process was carried out at 5bar compressor pressure, 4bar 
with a spraying angle of 60°, 45° and 30°. After sandblasting process continued roughness testing 
to know the value of surface roughness that has been in sandblasting. 
 After doing roughness testing, the result is the lowest surface roughness at a pressure of 
5bar with a 45° angle of 3.181 with an average value of 4,094 μm. While the highest surface 
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